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「新たな暮らし像求め」
（別紙1 ）「朝 日総研リポートJNO131 （一九九八・四）「全国世論調査詳報」より。
設　問 質i5)
日月l品以外の買い物について、
あなたのお気持ちは、勧 二
つのうちではどちらに近いで
すか，
(鴎 ヵ－h*から一つ選択)
( 順2  3)
もし、お金で買えるとすれば、あなたは何を買いたいと思いま
すか， （回答力り から一つ選択）
{質Fp12 5)
今の世の中では、お金
さえあれば、たいてい
の楽しみは手にはいる
と思いますか, そうは
思いませんか，
数字は‰ 「全
体」のみ1001調整
してある。「性
別」などの各階層
別では調整してい
ないので合計が
lOOXにならないも
のがある。「- 」
とあるのは実数が
ないもの。
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
なあ買
いるい
がた
い｀
おも
金の
がは
のもお
は｀ 金
な買が
いいあ
たっ
いて
も
いそ
,の
他
答
えな
愛
情
時間 健康 若’さ
才能 名誉
'いそ
の
他
答え
な'
手
に
は
い
る
そ
う
は
思
わ
な
い
いそ
.の
他
答
え
｀　な
全　　体゛ 70゛ 24 6 5 IS 54 12 12 0 2 .40 59 1
性
別
男　　　性 71 26 3 3 19 50 13 12 ト 2 44 S5 1
｀女　　　性 70 23 7 6 11 57 11 」2 0 3 36 62 2
全
体
の
年
齢
別
20～24歳 81 17 2 6 36・ 18 2 35 1 1 41 57 1
25 ～29歳 83 IS 3 2 . 34 27 9 25 1 2 41 59 -
30～34歳 80 16 4 2 32 38 10 16 1 - 43 55 1
35～39歳 80 18 2 4 23 so 7 13 1 3 40 58 2
40 ～49歳 73 23 4 5 15 47 17 14 - 2 42 57 1
50 ～59歳’ 73 22 5 4 7 62 17・ 6 0 2 42 58 ニ
60 ～69歳 63 30 7 5 3 72 13 3 1 2 36 60 1
70歳以上 46 42 IZ
●
7 2 74 8 4 0 5 31 64 5
男
の
年
齢
別
20～24歳 80 18 2 3 40 15 2 37 1 1 43 56 1
25 ～29歳 77 21 2 2 39 23 6 28 1 1 48 52 －
30～34歳 73 23 4 1 45 32 5 15 1 W 47 52 1
35 ～39歳’ 78 20 2 4 25 44 11 13 1 2 ・ 46 51 3
40 ～49歳 ’
1.
71 26 3 ● 3 16 45 19 IS － 3 49 so 0
50～59歳 77 21 3 3 10 58 24 4 1 2 43 57 ∽
町～69歳 62 33 ．5 2 6 75 ・12 1 1 3 38 60 l
毎歳以上｀ 5「 '43 6 5 1 82 6 2 ミ 4 39 60 1
女
の
年
齢
別
20～24歳 83 IS 1 10 32・ 21 3 32 - 1 39 S9 1
25～29歳 90 6 4 1 28 33 13 21 ミ 4 32 68 ＝
30 ～34歳 87 10 3 3 21 44 13 18 - ㎜ 40 58 1
35～39歳 83 15 2 4 20 57 2 13 － 4 33 67 =
40 ～49歳゛ 75 20 5 7 14 50 14 14 ・ 1 36 63 1
50～59歳 71 23 7 6 5 67 12 8 0 2 41 59 -
60 - 69歳 63 29 8 8 2 70 14 3 1 2 38 60 2
70 歳 以上 4Z 42 16 8 3 69 9 5 1 6 25 66 8
職
業
別
事　務　職 73 24 3 3 21 46 12 16 0 2 39 59 1
管　理　職 67 28 5 3 13 53 16 13 0 2 39 60 1
産業労働者 76 20 3 5 18 51 10 15 1 1 48 52 0
商業などのタ1働者 76 20 4 7 18 48 9 15 0 2 42 58 1
自官・幽工貫f 67 28 5 3 11 59 16 10 1 1 37 62 1
自 由業 者
・　　　・62
31 8 4 15 54 19 4 ㎜ 4 50 so =
農林漁業者 72 22 6 7 7 61 13 6 1 6 42 57 2
その他・無職 SB 30 12 6 6 69 12 4 『 4 34 62 4
都
市
規
模
1 3大都市 65 28 7 4 17 51 12 13 0 2 39 60 1
・有権者10万人以上 71 25 4 4 16 53 13 2 0 1 38 61 1
その他の市 71 23 6 6 15 52 13 12 0 3 43 56 1
町　　 村 73 22 5 6 lZ 57 10 1 1 3 40 58 2
